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第 6章は、シミュレーション結果の分析である。ケース 1と 2の比較によって、排出税導入効果が
分析され、排出税が無い場合には、GHG 削減率が 10%を過ぎるとクパン市地域総生産（GRP）は急
激に減少し、排出税の導入した場合、GHG削減率 12%まではGRPはほとんど現状に維持されること、





削減率が 14%以上になると、RET はすべて有効であること、RET のシェアーは、28%前後になるこ
と等を明らかにした。社会的便益費用比率の値は、バイオマス発電が最も高く、削減率が上昇すると
すべての RETについてその値は急激に上昇することからも RETの有効性が示された。第 7章は、本
論文のまとめと結論、今後の課題をまとめている。 
 
























              
 
